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* P L AT T'S OIL GRAM 
Niveaux irdicatif's hebd0Mda1:res des prix bors taxes l la consoaation Prix au: 
Prices as at: 18.16.91 
Pnisen VOii: 
. Weekly indicative Price Levels Taxes and JlJ.ties excluded 
:lochentliche •l.dung von vorliutigen Pnisen, ohne S"teuern und Abgaben 
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Basence super Basenca no:rllll.l.e Ga.soil mteur Gaaoil ohauttage Juel Residual ers 
Premi.UII Gasoline Regul&r gasoline Autoaotive gaaoil Beating gaaoil Basid.ual. 1.0. BBC 
Superbenzin Roraalbenzin Diesel.kr&nstott Beizol Bx.Leicht Beiaol Schwer 
1181 L 1111L 1111 L 1111 L Torma (1) (1) (1) (2) (3) 
9.431 9.544 = 7.3'12 5.591 2.851 
1.740 1.791 = 1.625 1.268 .598 X 
416 489 = 352 283 148 + 
36.716 32.563 25.953 25.953 11.639 
27.679 24.933 25.4M 19.313 18.655 
1.160 1.218 - 1.111 1.176 411 
187,71 195,43 = 182,63 Ul,26 69,52 
'3Z'I .Z'II MS.281 = 274.Me 21.8.'1ee 112.689 
9.680 9.728 = 7.380 6.891 3.124 
528 536 = 404 354 218 X 
3'1.394 37.473 35. 785 
-
18.598 
1M,11 161,91. = 139,08 114,37 59,32 
Xssence super lssence noraaJa Ga.soil aotaur Ga.soil cbau.ffaga :rue1 Residual ms 
Prelli.1111 Gasoline Ragular paol.ina Autoaotive paoil llaa:Ung psoil Resid.u&l. 'J'.O. BBC 
Superbenzin lon&Jbarudn Dieselkr&ttatotf', lleizil Ix.Leicht lleiml Sabwar 
1118 L 1118 L 1811 L 1118 L Tonm (1) (1) (1) (2) (3) 
271,72 zr.;,ee 212,42 ' 161,87 82,12 
271,83 278,82 253,12 196,26 93,15 
246,47 242,33 218,56 167,67 fn,69 
222,48 197,32 157,26 157,26 78,53 
265,71 239,35 225,86 185,48 112,28 
BM,28 213,88 195,47 t!lln,11 78,M 
298,24 311,51 298,17 175,18 ue,45 
264-,14 281,11 221,18 176,51 82,88 
278,92 281,17 212,65 198,53 111,13 
1!!1?,85 282,86 212,60 186,29 U4,72 
252,25 252,77 248,81 1.Z,45 
2.69 89 276 39 Zff 42 195 24 111 26 
249,75 218,M 215,95 179,49 88,32 
241125 
Bsaence super lssence noraal.e Gasoil mteur Guoil cbau.ttage Juel Resicluel B'1'S 
Premiua Gasoline Regular psoU. Autoaotive psoil Beating psoil Residual. 1.0. BBC 
Superbenzin Normalbenzin Dieselkra.ftstott Bei.zol Ex.Leicht 11e1za1 Schwar 
1088L 1108L 1088L 1108L Tanna (1) (1) (1) (2) (3) 
222,73 225,42 174,12 132,83 67,31 
222,16 228,55 1!1111,48 160,88 76,35 
202,03 198,63 178,95 137,44 71,88 
182,37 161,74 12.8,91 12.8,91 57,81 
217,80 196,19 184,48 151,97 83,81 
167,45 174,66 160,23 169,76 57,74 
244,46 254,51 237,84 143,59 90,54 
216,51 238,41 181,38 1M,69 67,91 
228,63 m!9,58 174,31 162,73 71,42 
2Z1,75 231,28 174,26 152,78 91,83 
286,75 1!Jll1,19 197,4:1 - 182,83 
221,22 226,55 191,68 160,83 83,N 
aM,72 213,64 177,11 147,12 72,39 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 
Prix moyens au. : 15.4.1990 









1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hora taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
----------------~-~~~------------------------~~~~-------------------------------~----~~~~------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 28430.00 19536.00 8894.00 26730.00 = 17746.00 8984.00 20580.00 12216.00 8364.00 
DANEMARK 6310.00 4527.17 1782.83 5590.00 = 3822.59 1767.41 4300.00 2623.52 1676.48 
DEUTSCHLANO 1201.00 798.00 403.00 1050. so* 699.50 351.00 923.50 557.50 366.00 
GRECE 90000.00 55127.00 34873.00 85000.00 53358.00 31642.00 37500.00 8394.00 29106.00 
ESPAGNE 79000.00 50417.00 28583.00 75000.00 48961.00 26039.00 59000.00 32941.00 26059.00 
F'RANCE 5136.00 3936.00 1200.00 5016.00 3766.00 1250.00 3370.00 2140.00 1230.00 
IRLANOE 604.35 416.54 187.81 582.35 = 386.83 195.52 512.35 318.93 193.42 
ITALIE 1425000.00 1097730.00 327270.00 1375000.00 1026720.00 348280.00 916000.00 667180.00 248820.00 
LUXEMBOURG 22000.00 12320.00 9680.00 19800.00 = 10080.00 9720.00 13900.00 5790.00 8110.00 
NEDERLANO 1690.00 1147.00 543.00 1610.00 = 1059.00 551.00 1001.00 560.00 441.00 
PORTUGAL 130000.00 90186.00 39814.00 128000.00 = 91028.00 36972.00 84000.00 44538.00 39462.00 
ROVAUME UNI 442.70 282.50 160.20 413. 70 = 248.90 164.80 391.90 241.30 150.60 
-~--------------------~--------------------------------~-----------------------------~~~~-~~~--~-----------------------------------(1) Prix a la pompe - Pump.price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de mains de 2000 tonnes par mois et de mains de 24000 tonnes par an 






Prix de vente Taxes 
Selling Price 
F'uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
Hors taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling PriceCA) Hors taxes Without taxes 
-------~----~~-~------------------~-----~--------------------------------~-~-----------------BELGIQUE/BELGIE 7550.00 1097.00 6453.00 
DANEMARK :3950.00 2553.24 1396.16 
DEUTSCH LANO 403.20 107.20 296~00 
GRECE 37500.00 8394.00 29106.00 
ESPAGNE 35000.00 1:3127.00 21873.00 
F'RANCE 2047.00 7:36.00 1311.00 
IRLANDE 175.00 53.19 121.81 




ROVAUME UNI 123.70 
x fuel oil lourd 1 % 





* unleaded 91 
:3350.00 
2774.00 X 0.00(8) 3350.00 2049.00 725.00 
210.00 •• 30.00 180.00 
24139.00 7652.00 16487.00 
13812.00 1700.00 12112.00 
661.00 135.00 532.00 
86.55 7.66 78.89 
190000.00 55000.00 135000.00 
3989.00 100.00 3889.00 
295.59 X 47.59 248.00 
25000.00 3413.00 21587.00 
70.84 8.38 62.46 
= euro unleaded 95 
CA) prix hors TVA 
prices exclude VAT 
CB) taxe 1980 DK recuperable 
uniquement par Les consommateurs 
industriels 
tax 1980 DK recuperable only 
by industries 
(1) Prix l la pomp,/ Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 l 5.000 litres. Pour l'Irlam.e livraison s•etend&nt au secteur industrial. 
Prices tor delivery or 2,eee to 5,000 litres. lor Irel.&nd. this size or delivery occurs mainly in the 
industrial seotor. 
Preis bei Lieterung von 2.880-5.eae lit.er. Jur Irland. bezieht sich diese Abga.bemenge hauptsichlich 
aut den Industriesektor. 
(3) Prix pour li'll'&ison 1nt6rieure l 2.eee tonnes par aois ou int6rieure A 24.000 toMes par &n. 
Prix :tranco conso-.teurs. Pour l'lrlande livraison de 500 A 1.000 tonnes par mois. 
Prices tor otttakes of less then 2,000 tons per 110nth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. Jor Ireland deliveries are in the range ot 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnabme unter 2.erae t ia Konat od.er 24.000 t im Jahr. Freise trei Betrieb. l'ilr Irland bai 
AtJnablle VOD 500-1. 000 t im l(ona t. 
(4) IA moyeMS en 1/tm risulte d'une porm'ration des quantit.6s conso-6es de cbaque produit concern6 au cours 
de la friod.e 1966. 
'l'lle resulin 1/mt ot we:lghting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1966. 
DerDUrcbschnittspreis in 1/t ergibt sich aus der Gewichtung alt den Verbraucbnlengen des Jeweiltcen 
Proclukten im Ja.bre 1986. 
Le bulletin piblia chaque semaine las prix comuniqu6s pa.r las It.ate mambres, coaaa 6tant las plus f'riquemment pratiqu6s, 
po une e&t6goria de consoaaateurs bien sp6citique cl6tinie ci-d.essus. 
De COIIJl8,l'&isons de prix entre lt.ats membres &insi qua leur 6volution doivent 8tre taites &vec une cert&ine prudence et 
soit d'una validit6 limit6e en raison, non seuleaent des fluctuations des taux de change, ais 6galament des di.tt6rences d&ns 
le sp6citie&tions de qualit6 des prod.uits, des 116tbod.es de clistribution, des structures de IIIILl'Ch6 propres A chaque Et.at _.bre 
et d&ns la mesure ou las cat.6gories ripertori6es sont :reprisentatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. Una 
de,cription d.6ta1116e de la m6thodolog1e utilis6e sera jointe en annexe du wlletin paraissant au d.6but de cbaque triaestre. 
=
llatin reports prices supplied by tbe Member states as being the moat :f'requently encountered tort.he specific categories 
sa.le listed above. 
!sons between prices a.m price trends in d.1:rtarent countries require C&l."8. They are of 11.llited validity, not only 
becl:ause of tluctuations in exchange rate, but also because of differences in procluct quality, in ..-rketing practices, in 
ma.t,ket structure, a.m in the extent to which tbe stand&rd e&tegories or 8&1as are representative ot total. national sa.les ot 
a given product. A description of the •thoclol.ogy followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
~ Bulletin nrottantlicht Jed.a Woche die von den Nitgl.ied.sstaaten ge•ldeten Verbraucharpreisa u.nd ist somit tor eine wit.er 
unt.en genauar spezitizierte Verbrauchergruppe die am biuti.gsten durchgetiihrte Brhebung. 
Ein P.reisvergleich zvischen den llldgl.iedsstaatan wie auch die Preisentvick.lung miissen aus tolgenden GrOnden mit einer gewissen 
Vors1cht vorpnonmen ward.en: Schw&nkung der lechselkurse, Onterscbieda in den Proclukt-sputfik&tionen und -q0&lititen, Vertei-
lur,gssysteme, besondere Ma.rktstrukturen in den einzalnen llitglied.slii.ndern, Reprisentanz der vorgegabenen Produlctdetinitionen 
mit den gesuten nationalen Varlr.iuten eines bestillaten P.rod.uktes. Eine dat&ilierta Beschreibung der verwendeten Method.en 1st jeveils im Anhang des 01-Bullatin enthalten, welches zu Beginn eines jed.en Quart&ls arscheint. 
i Taux de change au: 
I
Excbange rate at: 
lechsellmrs aa: 
i 
: 1 doll.a.r • 
1 Beu 
18.06.1990 
34,7050 1B - 6,4199 CD - 1,6878 Ill - 165,03 IR - 1M,1'1 PIS - 5,6785 ff - 0,6294 £ IRt -
1.239,80 LIRIS - 1,9103 rL - 148,2:ra ISC - 0,5858 DK£ 
42, 3391 1B - '1 ,83219 CD - 2,05907 DI - 281., 332 111 - 127 ,884: PIS - 61 92760 IT - 01 767857 £ IRL -
1.511,M LIRES - 2,31831 rL - 188,863 ESC - 0,'714687 UK£ 
1Cotlt CA1' d 1&pprovisionnement en brut de la eo ... mau:t6 
ICll' cost ot Cuauni ty crude oil supplies 
1c1r-Kosten der Rob.olvarsorgung der Geaainschaft 
Prix 
Price 18,14 I/bbl 
Preis 
Nois IIA8S 199111 
Nontb IIARCB 1990 
Konat 11ARZ 199111 
To!'s renseignements concernant l'abonnement au bulletin p6troller peuvent 81.ra obtonus en t616pbonant au no. (82)235.18.39. 
Al intorma.tion concerning subscriptions to the Oil Bull~tin can be obtained. by telapboning (02)235.18.59 
Au kunt't iibar den Be.zug des 01-Bullatin erbalten Sie unter der Teleton-Nr. (82)235.18.39. 
I 
I 
' lletin piblie: cha.qua se•ine l.es prix hors droits et taxes l l& cons~tion en mormaies nationales, dollars et ecus -
le coot CAI' aensuel comunautaire (donn6es les plus r6centes). 
chaque mois les prix de vente aux consowteurs prat1qu6s au 15 de chaque aois en mannaies nationa 
d.oll&rs et 6ous. 
cbaque trimestre la coO:t CAI' trimestr!el pour cha.qua Btat ••bra. (s6rie historique) 
bulletin piblisbes: each week consuaer prices without duties &nd taxes in national currencies dollars &nd ecus - the 
monthly CII' cost tor the Coammity (most recent avail&bla data). 
! each aonth the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
Dasi Bulletin verof-
temlicht: 
+ 21 s. 
X 11 S. 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Cir cost for each Mallber state (historioal series). 
wochentlich die Verbraucherpreise ohne Steuern und. Abga.ben in nationaler Wihrung, Dollar uncl JDJ, clie 
monatlichen CU-Kosten der Gemeinscba.tt (letzte vertiigba.re Daten). 
monatlich die Verbraucherpreiae, erhoben am 15. jeden Nonats, in nation&l.er li.hrung, Doll&r und 1%:0. 
Quarta.J.sweise clie Cll'-Kosten des Quart&ls tor Jed.en Nitglied.sstaat (Zeitreihen). 
llJRO sans ploab ( 95 ROH) 
mRO unleaded. (95 IDf) 
DJRO..SUPIR unverblait (95 11>.Z) 
